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التنظيم من األعىل: أع ل الدولة املركزية
و وفيكان أشكاريان جهاد فر وخالد 
اء واإلعمار لفترة طويلة املسؤولني الوحيدين في قطاعي العمران والتخطيط في لبنان. ومع ذلك، تواجه  بقيت املديرية العامة للتنظ املدني ومجلس اإل
هاتان املؤسستان منذ عشر سنوات حتديات صعبة وتعانيان من إدارتهما ويتوجب عليهما تكيي طريقة عملهما معها.
اعتمادا على قاعدة بيانات املكتب البحري الدولي  املصدر   
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اعتمادا على قاعدة بيانات للمديرية العامة للتنظيم املدني  املصدر    
نحو التخطيط التفاويض
ذٝور ذوى٣  : - الشكل
المخٝٝاد التوجيهية تمرسوڏ أو تڅرار 
الرئيسة  األداة  التاريخية  الناحية  من  الهيكلية  املخططات  تعتبر 
من  بقرار  أو  اري  و رسوم  مقررة  وهي  األراضــي.  لتطوير  املعتـمدة 
املجلس األعلى للتنظ املدني التابع للمديرية العامة للتنظ املدني. وقد 
وفي  دوًما.  محدودة  توجيهية  خططات  اللبنانية  األراضي  تغطية  ت 
 1 العام 2000، كان أقل من 40 من املناطق العمرانية يقع في نطاق 
ًوا كبيًرا  ني  مخطًطا توجيهًيا في ذلك الوقت. ومع ذلك، لوح منذ ذلك ا
 5 في عدد من املخططات التوجيهية. ففي نهاية العام 2014، كان هناك 
5 من املناطق العمرانية في البالد. ا في ذلك  مخطًطا توجيهًيا، 
199، هناك  لية تصديق مبسطة: فمنذ العام  ترتبط هذه الزيادة ب
 . التاري ذلك  قبل   5 مقابل  راس  املخططات صدرت  من  فقط   9
العامة  للمديرية  عالقة  وال  البلديات  من  مبادرات  هي  املخططات  وهذه 
للتنظ املدني بها. 
يعود هذا التطور إلى تأكيد دور البلديات في مجال التخطيط املدني. 
مات السياسية املتكررة منذ العام 2005 حتدد فر إصدار  إذ أن األ
ارسات تنظيـمية جديدة. ففي  هور  املراس حكًما. وهذا يعكس أيًضا 
الدراسة،  أو املوضوعة قيد  بقرارات  التوجيهية الصادرة  حالة املخططات 
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في  تأخذ  مرنة  بترتيبات  املفاوضات ويسم  أفق  يفت  ل. وهذا  التنا أو 
ها. ويدل على ذلك العدد الكبير  االعتبار تعقيد موضو الفاعليات ومصا
من التعديالت التي تتناول املخططات التوجيهية )نحو ثالثة تعديالت لكل 
ن املديرية العامة للتنظ املدني تنتقل تدريجًيا  مخطط توجيهي(. وهكذا، ف
من دور املنتج الفني والنظامي للمخططات إلى دور املفاوض.
يسة للمڕ والڅروٗ : العهاد المانحة الر - الشكل 
عمار نما وا لمصلحة مشارڢ معلَ ا
عمار  نما وا : ذٝور ذواىړ الڕځڅاد لدڝ معلَ ا - الشكل 
تحسج المحاڀظاد 
تراجع الدولة يف ميدان استخدامات األرايض
اء واإلعمار املؤسسة املركزية إلدارة استخدامات  ويبقى مجلس اإل
األراضي التي تقوم بها الدولة. وكان »املايسترو« في ورشة إعادة اإلعمار 
لترتيب  الشامل  التوجيهي  املخطط  قاد  حيث  ـرب،  ا بعد  ما  فترة  في 
األراضي اللبنانية )SDATL(، وهو األداة االستراتيجية الرئيسة الهادفة 
راضي اللبنانية،  ارات والبلديات نحو تنـمية متجانسة ل لتوجيه عمل الو
نشره  منذ  الدولة  اهتزت  ذلك،  2009. ومع  العام  في  وقد صّدق رسمًيا 
الوثيقة.  لهذه  عدة  توجيهية  مباد  وألغيت  العديدة  االضطرابات  بسبب 
مات السياسية في  ة عن األ كومات الضعيفة واملنقسمة النا كما أن ا
والتنسيق.  املبادرة  على  القدرة  قطًعا  لك  ال   ،2005 العام  منذ  البالد 
هذه  في  املتكررة  النظر  إعـادة  مواجهة  واإلعمار  ـاء  اإل مجلس  وعلى 
وتدفق  إسرائيل  مع   200 العام  حرب  في  التدمير  أدى  املشاريع. وقد 
الالجئني السوريني الكبير منذ العام 2011 إلى اضطراب أولويات اإلنفاق، 
حساب  على  الطوار  وإدارة  اإلعمار  إعادة  على  جديد  من  التي ركزت 
االستثمارات الطويلة األجل.
اء واإلعمار مكانته بسبب إمكانياته  ومع ذلك، ال تزال ملجلس اإل
منذ  الوثيقة،  راء وارتباطاته  الو مجلس  برئاسة  والتقنية وارتباطه  الفنية 
املمولة  الرئيسة  فاملشاريع  املانحة.  الدولية  باجلهات  عاًما،   25 من  أكثر 
اء واإلعمار. ويركز العمل الذي تديره  ر عبر مجلس اإل بأموال دولية 
الت  هذه املؤسسة على توفير البنى التحتية والتجهيزات الضرورية، وما 
تعتـمد كثيًرا على األموال األجنبية على شكل من أو قروض. وهناك أكثر 
من تسعة مليارات دوالر من من وقروض خصصتها اجلهات املانحة لهذه 
ثل سوى ملياري دوالر  املشاريع منذ العام 1992، ولكن االستثمارات ال 
.201 200 إلى  خالل الفترة املمتدة من 
اء واإلعمار االستثمارية  يع املناطقي ملشاريع مجلس اإل شهد التو
200. ففي الفترة السابقة تركزت االستثمارات  تغييرات كبيرة منذ العام 
السكانية،  البنية  تعكس  البالد، وكانت  من  الوسطى  املنطقة  في  أسا ًسا 
وكذلك سياسة إعادة اإلعمار في التسعينيات من القرن الفائت التي ركزت 
ًنا  يًعا أكثر توا 200، تعتـمد االستثمارات تو على العاصمة. ومنذ العام 
املتنامي ألصحاب  السياسي  الثقل  على  ا يشهد  املناطق،  بني مختل 
القرار في املناطق األخرى.
